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1 La  commune  d’Ifs  ayant  souhaité  étendre  son  nouveau  cimetière  sur  une  surface
d’environ 5 000 m²,  une  série  de  sondages  mécaniques  a  été  réalisée  en  juillet 2009,
grâce aux moyens mis à disposition par les services techniques de la Ville. L’extrémité
sud de la parcelle était connue pour avoir livré l’indice de la présence d’une occupation
antique repérée en prospection pédestre.
2 Parmi les six tranchées réalisées,  seule la première a été positive. Des morceaux de
tuiles  ainsi  que  des  débris  calcaires  attestent,  sous  la  terre  végétale,  d’un  fort
arasement  du  site  à  cet  emplacement.  Cinq  structures  ont  été  identifiées :  deux
probables  calages  de  trous  de  poteau (quelques  blocs  calcaires  sans  trace  lisible  de
contours), une fosse limoneuse, une surface dallée de pierres plates (1 m maximum) et
la base d’une fosse oblongue de fondation d’un mur.
3 Quelques rares éléments céramiques (tessons de céramique commune et fragments de
tuiles)  indiquent  une  probable  datation  antique  ou  au  haut  Moyen  Âge.  Cette
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